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Харківська державна академія фізичної культури
Оцінка психофізіологічного стану кваліфікованих футболістів
Анотація. Мета: встановлення та аналіз даних про психофізіологічний стан кваліфікованих футболістів різних футболь-
них клубів за допомогою комп’ютерних тестів. Матеріал: в експерименті брали участь кваліфіковані футболісти: 21 гравець 
професійного футбольного клубу «Ербіл» (м . Ербіл, Ірак, та 19 гравців українського футбольного клубу «Геліос» (м . Харків, 
Україна) . Розглянуто зміни психофізіологічного стану, які відбулися під впливом розробленої методики, спрямованої на 
удосконалення техніко-тактичної підготовки на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду річного циклу підготовки 
футболістів професійних клубів . Результати: отримано показники часу простої та складної рухової реакції, максимальної 
частоти рухів за допомогою тепінг-тесту, швидкості підрахунку за червоно-чорними таблицями «Шульте», точності та швид-
кості тактичного мислення, властивості уваги . Висновки: підтверджено, що час складної рухової реакції у кваліфікованих 
футболістів, які займалися за експериментальною методикою, менше, ніж у футболістів, які займалися за загальноприйня-
тою методикою . У футболістів виявляється також тенденція до зменшення часу простої рухової реакції .
Ключові слова: когнітивна психологія у спорті, психофізіологічний стан футболістів, комп’ютерні тести, ЧПРР (час про-
стої рухової реакції), ЧСРР (час складної рухової реакції) .
Вступ. За останні роки прогрес науки істотно роз-
ширив і поглибив знання про закономірності психічної 
регуляції діяльності спортсменів, індивідуально-пси-
хологічної детермінації рухової активності, особли-
востей процесів саморегуляції функціональних станів 
та ін. Психологія спорту все більше акцентує свої ін-
тереси на індивідуальних та соціально-психологічних 
рівнях спортивної діяльності. Особливо значних ре-
зервів підвищення результатів у спорті фахівці очі-
кують у зв’язку з використанням когнітивного фун-
кціонування особистості [1; 3; 5; 8]. Селективність, 
або вибірковість, пізнавальних процесів є однією з 
центральних проблем сучасних досліджень, що про-
водяться в рамках когнітивної психології. Увага відоб-
ражає спрямованість всієї складної діяльності людини 
і саме в ній знаходять своє віддзеркалення співвід-
носини суб’єкта та об’єкта: відбір найбільш істотних 
подразників, готовність до екстреної дії на сигнал та, 
прийняття рішення в умовах нестатку часу та інфор-
мації й ін. [6].
У теорії та практиці підготовки футболістів високої 
кваліфікації однією з актуальних проблем продовжує 
залишатися проблема оптимізації психічного стану 
спортсменів з метою реалізації особистого творчого 
потенціалу окремих гравців і команди в цілому. 
Практика підготовки професійних гравців кваліфі-
кованих команд, особливо під час підготовки до участі 
у відповідальних змаганнях, свідчить про необхідність 
інтеграційного підходу до рішення даної проблеми. 
Таким інтеграційним засобом, на наш погляд, є твор-
чість у реалізації ігрової діяльності кожного окремого 
футболіста.
Зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Дослідження виконано згідно Зведе-
ного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. за темою 2.3 «Науково-методичні ос-
нови удосконалення системи підготовки спортсменів 
у футболі з урахуванням особливостей змагальної 
діяльності»; згідно з переліком пріоритетних тематич-
них напрямків наукових досліджень та розробок на 
2013–2015 рр. Харківської державної академії фізич-
ної культури за темою: «Науково-методичні основи 
тренувального процесу та змагальної діяльності», а 
також згідно Ініціативної теми НДР кафедри футбо-
лу та хокею Харківської державної академії фізичної 
культури на 2011–2015 рр. «Оптимізація навчально-
тренувального процесу футболістів різної кваліфіка-
ції».
Мета дослідження: визначити рівень прояву 
деяких психофізіологічних показників іракських фут-
болістів під впливом розробленої нами експеримен-
тальної методики та порівняти їх з аналогічними по-
казниками українських кваліфікованих футболістів.
Матеріал і методи дослідження. Для досягнен-
ня оптимального стану підготовленості, при якому як-
найповніше виявляється незалежність та довільність 
дій, нами була застосована методика, що включала 
серії спеціально організованих вправ, спрямованих 
на удосконалення техніко-тактичної підготовки під час 
спеціально-підготовчого та передзмагального етапу 
підготовчого періоду експериментальної групи, суть 
якої була у збільшенні кількості часу на техніко-так-
тичну підготовку з 9% до 25–30% від загального числа 
занять. 
Вимірювання психофізіологічних показників про-
водилося під час комплексного контролю перед по-
чатком змагального періоду в 2013 році в контрольній 
та експериментальній групах.
Експериментальна група (n=21), яка тренувалась 
за розробленою методикою, складалась з кваліфіко-
ваних футболістів професійного футбольного клубу 
«Ербіл» (м. Ербіл, Ірак), які брали участь у чемпіонаті 
Іраку з футболу 2013 р. Контрольна група (n=19) скла-
далася з кваліфікованих гравців українського футболь-
ного клубу «Геліос» м. Харків, який брав участь у чем-
піонаті України з футболу в першій лізі в 2013 році. 
Для дослідження когнітивних особливостей фут-
болістів використовувалися комп’ютерні тести. Вони 
оцінюють в інтерактивному режимі числові параметри 
концентрації, стійкості та розподілу уваги. Окрім цьо-
го, комп’ютерні тести забезпечені аналітичним бло-
ком, який визначає такі характеристики, як розумова 
працездатність, темп і перемикання уваги.
Тести розроблені для використання в середови-
щі Windows, забезпечені відповідними базами даних і 
статистичними методами обробки результатів дослід-
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роботі кафедри інформатики і біомеханіки Харківської 
державної академії фізичної культури.
Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті дослідження психомоторних функцій 
кваліфікованих футболістів, які брали участь в експе-
рименті, з’ясувалося, що в умовах цілеспрямованої 
підготовки, яка вимагала максимального наближен-
ня до змагальної діяльності, спрямованість їх від-
повідних реакцій виявляється по-різному. Так, при 
перевірці рівня відповідних психомоторних реакцій 
шляхом комп’ютерної діагностики у кваліфікованих 
футболістів простої зорово-рухової реакції, складної 
рухової реакції, максимальної частоти рухів за допо-
могою тепінг-тесту, швидкості підрахунку по червоно-
чорних таблицях «Шульте», точності та швидкості так-
тичного мислення були отримані наступні результати.
Низка досліджуваних параметрів, що характери-
зують спортсменів, має значну консервативність. До 
таких параметрів можна віднести деякі психофізіоло-
гічні показники, що характеризують наступні якості: 
пам’ять, мислення, швидкість переробки інформації, 
показники сенсомоторики та інші властивості нерво-
вої системи. Саме вони, найбільш вагомі для прогно-
зування ефективності спортивної діяльності, особ-
ливо у період підготовки до відповідальних змагань 
професійних футболістів.
З метою встановлення впливу ряду психофізіоло-
гічних якостей на формування техніко-тактичних дій у 
ході дослідження були перевірені їх зміни під впливом 
тренувальних занять у футболістів контрольної та ек-
спериментальної груп. Усі дослідження проводилися 
на початку і в кінці експерименту (табл. 1, 2).
Проте вихідний середній показник часу відповід-
ної реакції на світло (див. табл. 1) у футболістів конт-
рольної групи становив 250,21 мс, і до кінця дослід-
ження він зменшився на 4,98 мс і став дорівнювати 
245,23 мс (t=0,76; p>0,05).
В експериментальній групі також відбулися подіб-
ні зміни. Проте середній показник часу відповідної 
реакції на світловий сигнал у цій групі зменшився на 
10,01 мс і склав наприкінці дослідження 230,12 мс 
(t=2,33; p<0,05).
Порівняння результатів відповідних реакцій фут-
болістів контрольної та експериментальної груп, от-
риманих у кінці дослідження, показує, що між цими 
групами вже спостерігаються певні відмінності, які 
досягають 15,11 мс при відповідних середніх показ-
никах 245,23 мс і 230,12 мс на користь експеримен-
тальної (t=2,60; p<0,05).
Одержані дані, на нашу думку, свідчать про ефек-
тивність застосованої нами методики підготовки фут-
болістів експериментальної групи до змагань шляхом 
застосування тренувальних завдань, спрямованих на 
розвиток техніко-тактичної підготовки. Враховуючи, 
що час простої рухової реакції на світло відображає 
моторний компонент діяльності спортсмена-фут-
боліста, як відповідь на пред’явлений стимул і вира-
жається однією простою дією – натисненням кнопки 
на «мишку» комп’ютера, яка і фіксує результат швид-
кості дії. Проте, в реальних умовах футболісти стика-
ються зі складнішими видами реагування і, зокрема, 
з необхідністю вибору з декількох подразників саме 
одного, на який необхідно надати відповідну реакцію.
У проведеному дослідженні оцінювалася швид-
кість складного реагування у футболістів контрольної 
та експериментальної груп, яке проводилося шляхом 
одночасного пред’явлення на моніторі комп’ютера 
п’яти кіл (чотири у кутках, п’ятий по середині) різного 
кольору (чорний, жовтий, синій, блакитний, зелений). 
Згідно інструкції випробовуваний повинен був знайти 
і зупинити свій вибір на одному з кругів, колір якого 
йому вказував словесно експериментатор. Вибір здій-
снювався шляхом підведення вказівної стрілки до об-
раного кола, а фіксація відліку часу, який починається 
з моменту появи кругів на екрані монітору, проводив-
ся шляхом натиснення клавіші на «мишці» комп’ютера. 
За програмою, після кожного пред’явлення, круги мі-
няли своє місце розташування.
Таблиця 1















1. Контрольна (n=19) 250,21±4,29 245,23±4,91 0,76 >0,05
2. Експериментальна (n=21) 240,13±2,97 230,12±3,10 2,33 <0,05
3. t 1,93 2,60 - -
4. p >0,05 <0,05 - -
Таблиця 2
















1. Контрольна (n=19) 550,12±4,31 545,43±3,93 0,80 >0,05
2. Експериментальна (n=21) 550,64±3,05 535,16±2,54 3,90 <0,001
3. t 0,09 2,19 - -
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Результати досліджень, в яких оцінювалась швид-
кість складного реагування у футболістів контрольної 
та експериментальної груп, надані в табл. 2.
У результаті проведених досліджень виявлено, що 
в середньому футболісти контрольної групи на почат-
ку дослідження витрачали на дії 550,12 мс, а в кінці 
цей показник покращився на 4,69 мс (t=0,80; p>0,05). 
Подібна тенденція спостерігається й у спортсменів 
експериментальної групи. Порівняння вихідних по-
казників експериментальної та контрольної груп фут-
болістів у швидкості реагування на визначення місця 
знаходження зазначеного кольорового кола не вияви-
ло достовірних відмінностей між ними (t=0,09; p>0,05). 
У кінці експерименту спортсмени експериментальної 
групи також мали тенденцію до поліпшення швидкості 
складної реакції вибору в порівнянні з контрольною 
на 10,27 мс (t=2,19; p<0,05) (табл. 2). Отримані дані 
свідчать про більш швидке орієнтування у виборі кола 
необхідного кольору футболістів експериментальної 
групи, що, на наш погляд, свідчить про покращення 
швидкості їх реакції, яка розвивається в процесі нав-
чально-тренувальних занять запропонованих нами.
Прискорення рухових реакцій у футболістів екс-
периментальної групи свідчить про стимуляцію ЦНС 
(центральної нервової системи). На цій основі підви-
щується екстраполяція у плані адекватного вибору, 
що особливо наголошується в останніх досліджен-
нях [2; 4; 7].
За результатами аналізу показників футболістів 
у максимальній частоті рухів (тепінг-тесту), можна 
стверджувати, що одним із механізмів підвищення 
якості швидкості є поліпшення лабільності нервових 
процесів.
Як відомо, увага грає особливу роль у сфері про-
яву техніко-тактичної діяльності футболістів про-
фесійних футбольних команд. Це пов’язано з тим, що 
високий рівень автоматизації виконання певних техні-
ко-тактичних дій, які виявляються в таких елементах 
як ведення та передачі м’яча, пересування по полю та 
удари м’яча по воротам включає і відповідний ступінь 
дії властивостей уваги. Значущі показники уваги, що 
виявлені, на нашу думку, забезпечують успішність 
виконання необхідних техніко-тактичних дій у грі фут-
болістів шляхом формування і накопичення ними пев-
них навичок, а також досвіду виконання досить склад-
них вправ і комбінацій.
Рівень розвитку функціональної підготовленос-
ті футболістів базується на швидкісній витривалості, 
вмінні швидко і правильно пересуватися по полю, що 
забезпечується шляхом розвитку і прояву таких психо-
логічних чинників, як показники ефективності дії влас-
тивостей уваги, вияву впевненості поведінки в ситуа-
ціях спортивної діяльності. Як відомо, вдосконалення 
рухових техніко-тактичних дій є основним завданням 
для кваліфікованих футболістів різних команд.
Значущий вплив показника ефективності дії влас-
тивостей уваги на успішність змагальної діяльності 
у кваліфікованих футболістів пояснюється тим, що 
вони в процесі гри не завжди своєчасно та оператив-
но виділяють головне в ігрових діях на футбольному 
полі. Увага гравців футбольних команд більш низької 
кваліфікації характеризується, як розсіяна, оскіль-
ки вона, достатньою мірою, не розвинена, що вира-
жається у відсутності вміння передбачати і обирати 
потрібну (конкретну) ігрову ситуацію, пов’язану з 
діями спортсмена з м’ячем. До того ж, як показують 
результати проведених нами досліджень, показники 
ефективності дії властивостей уваги футболістів про-
фесійних команд високої кваліфікації дозволяють їм 
за рахунок економізації фізичної працездатності під 
час гри ефективніше виконувати досить великий об-
сяг техніко-тактичних дій.
Висновки:
1. У науковій та методичній літературі деталь-
но вивчені питання, які стосуються досліджень пси-
хофізіологічних якостей спортсменів. Але питання 
вивчення показників футболістів окремих команд та 
їх порівняння між собою, зокрема футболістів різної 
кваліфікації, розкриті не досить ґрунтовно. Звертає 
на себе увагу й той факт, що дотепер дослідження, 
проведені в галузі становлення і вдосконалення пси-
хологічних якостей футболістів не дають вичерпних 
відповідей про те, які властивості особи спортсмена 
є найбільш важливими для зміцнення і стабілізації їх 
індивідуальних спортивних можливостей.
2. Одержані дані свідчать про зміни у швидкості 
відповідних рухових реакцій на світловий подразник та 
ефективність застосованої методики підготовки фут-
болістів експериментальної групи до змагань шляхом 
застосування тренувальних завдань, спрямованих на 
удосконалення техніко-тактичної підготовки.
3. Визначено, що ЧСРР (час складної рухової 
реакції) у кваліфікованих футболістів, які займалися 
за експериментальною методикою менше, ніж у фут-
болістів, які займалися за загальноприйнятою мето-
дикою. У футболістів виявляється також тенденція до 
зменшення ЧПРР (часу простої рухової реакції).
4. У спортсменів експериментальної групи 
удосконалюється здібність до перемикання уваги в 
різні моменти часу з зовнішніх об’єктів (рішення тех-
ніко-тактичних задач) на контроль за внутрішніми 
відчуттями, що забезпечує економізацію фізичної 
працездатності під час гри, що в свою чергу, сприяє 
ефективнішому виконанню необхідних техніко-так-
тичних дій.
5. Експеримент, проведений з кваліфікованими 
футболістами іракського професійного клубу «Ербіл», 
м. Ербіл із застосуванням тренувальних завдань різ-
ної спрямованості та послідовності, вказує на те, що 
методика техніко-тактичної підготовки шляхом збіль-
шення кількості часу з 9% до 25–30% від загальної 
кількості занять є ефективною.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у проведенні порівняльного аналізу отриманих 
показників оцінки психофізіологічного стану з анало-
гічними показниками кваліфікованих футболістів різ-
них команд та амплуа, а також визначення психофізіо-
логічних показників та їх значення на різних етапах 
річного циклу підготовки кваліфікованих футболістів 
та гравців провідних збірних команд Європи та світу.
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Аннотация. Ребаз Слеман. Оценка психофизиологического состояния квалифицированных футболистов. 
Цель: определение и анализ данных о психофизиологическом состоянии квалифицированных футболистов различных 
футбольных клубов с использованием компьютерных тестов . Материал: в эксперименте участвовали квалифицирован-
ные футболисты: 21 игрок профессионального футбольного клуба «Эрбил» (г . Эрбил, Ирак), и 19 игроков украинского фут-
больного клуба «Гелиос» (г . Харьков, Украина) . Рассмотрены изменения психофизиологического состояния под влиянием 
разработанной методики, направленной на совершенствование технико-тактической подготовки на специально-подго-
товительном этапе подготовительного периода годового цикла подготовки футболистов профессиональных клубов . Ре-
зультаты: получены показатели времени простой и сложной двигательной реакции, максимальной частоты движений с ис-
пользованием теппинг-теста, скорости подсчета по красно-черным таблицам «Шульте», точности и скорости тактического 
мышления, свойств внимания . Выводы: подтверждено, что время сложной двигательной реакции у квалифицированных 
футболистов, занимавшихся по экспериментальной методике меньше, чем у футболистов, занимавшихся по общеприня-
той методике . У футболистов также проявляется тенденция к уменьшению времени простой двигательной реакции .
Ключевые слова: когнитивная психология в спорте, психофизиологическое состояние футболистов, компьютерные 
тесты, ВПДР (время простой двигательной реакции), ВСДР (время сложной двигательной реакции) .
Abstract. Rebaz Sleman. Evaluation of psychophysiological condition of qualified footballers. Purpose: i�e��i�y� 
a�� a�a�y�ze �a�a �� ��e ��y�c����y��i���gica� ��a�e �� q�a�i�ie� ��ay�e�� �� �a�i��� ����ba�� c��b� ��i�g c�����e� �e��� . Material: 
�a��ici�a�e� i� ��e ex�e�i�e�� ��i��e� ��ay�e��: 21 ��ay�e�� ����e��i��a� ����ba�� c��b “E�bi�” (E�bi�, I�aq), a�� 19 ��ay�e�� �� ��e U��ai�ia� 
����ba�� c��b “He�i��” (K�a����, U��ai�e) . T�e c�a�ge� i� ��e ��y�c����y��i���gica� ��a�e ���e� ��e i����e�ce �� ��e �e�e���e� 
�ec��iq�e ai�e� a� i�����i�g ��e �ec��ica� a�� �ac�ica� ��ai�i�g �� a ��ecia��y� – ��e�a�a���y� ��a�e �� ��e ��e�a�a���y� �e�i�� �� 
��e a���a� cy�c�e �� ����e��i��a� ����ba�� ��ai�i�g c��b� . Results: T�e �b�ai�e� �a��e� �� �i�e �i���e a�� c����ex ����� �eac�i�� 
, ��e �axi��� ��eq�e�cy� �� ���e�e��� ��i�g �a��i�g �e��, ��e �a�e �� c����i�g �� �e� a�� b�ac� �ab�e� “Sc����e”, acc��acy� a�� 
��ee� �� �ac�ica� ��i��i�g, a��e��i�� ����e��ie� . Conclusions: c���i��e� ��a� c����ex ����� �eac�i�� �i�e ��� ��i��e� ��ay�e�� �� ��e 
ex�e�i�e��a� ���ce���e i�����e� i� �e�� ��a� ��e ��ay�e�� e�gage� by� ��e ��a��a�� �ec��iq�e . D� ��ay�e�� a��� �e��� �� �e��ce ��e 
�i�e a �i���e ����� �e�����e .
Keywords: c�g�i�i�e ��y�c����gy� i� �����, ��y�c��-��y��i���gica� c���i�i�� �� ��e ��ay�e��, c�����e� �e���, �i�e �� ��e �i���e 
����� �eac�i��, �i�e �� ��e c����ica�e� ����� �eac�i�� .
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